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Kupersembahkan karya tulis ini untuk :
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	Tiada yang lebih indah dari seorang yang menaruh harapannya pada Tuhan
	Kegagalan adalah awal dari kesuksesan
	Semua pekerjaan membuahkan hasil dan hasil itu takkan mengecewakan bila kita sungguh-sungguh 
	Jangan andalkan kekuatanmu tetapi andalkan kekuatan Tuhan
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